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Budaya usahawan berjaya 
 
Sinopsis: 
 
Bidang keusahawanan dan perniagaan merupakan satu bidang yang dipandang mulia oleh ajaran Islam. 
Di samping ianya merupakan satu bentuk ibadah kepada Tuhan, bidang ini juga turut menjanjikan 
pulangan yang tinggi serta merupakan satu sumber rezeki terbaik dibandingkan dengan sumber 
pendapatan lain. Nabi Muhammad s.a.w. sendiri merupakan model usahawan yang sangat berjaya bukan 
hanya di peringkat domestik tetapi juga merentasi sempadan negara lain sebelum baginda diutuskan 
menjadi pembawa risalah agama Islam. Kejayaan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang usahawan 
yang ditunjukkan melalui sikap gigih, dedikasi, sabar, dan amanah merupakan contoh terbaik untuk 
diikuti oleh usahawan muslim pada masa kini. Sehubungan itu, ajaran Islam menekankan proses 
pembentukan usahawan muslim yang berjaya namun dalam masa yang sama berpegang teguh kepada 
ajaran Islam. Justeru, pendidikan sepanjang hayat (life long learning) perlu diberi penekanan dalam 
proses pembentukan usahawan muslim berjaya. 
 
Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan, panduan, dan bahan bacaan oleh para usahawan, bakal 
usahawan, pakar motivasi keusahawanan, ahli akademik, ahli politik, dan para pelajar di institusi 
pengajian tinggi serta sesiapa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang 
keusahawanan. 
